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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРОЦЕСУ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ В УКРАЇНІ 
У сучасному соціумі інформатизація пронизує усі сфери життя, є однією з 
форм закріплення і поширення знань, відіграє важливу роль в організації та 
регулюванні суспільної практики.  
Поняття інформатизації увійшло до наукового обігу доволі легко, але його 
зміст все ще залишається предметом уточнень. Зупинимося на окремих 
суттєвих аспектах інформатизації у трактуванні провідних фахівців. 
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Насамперед, інформатизація – процес соціальний, а не суто технічний, він не 
зводиться лише до насичення суспільства комп’ютерними пристроями і 
новітніми інформаційними технологіями. Під інформатизацією академік 
Д. М. Гвішиані розуміє розвиток і широкомасштабне застосування методів і 
засобів збору, перетворення (обробки), збереження та розповсюдження 
інформації, що забезпечують систематизацію наявних і формування нових 
знань та їх використання суспільством з метою його поточного управління й 
подальшого вдосконалення та розвитку [5, с. 3]. Інформатизація – загальний і 
неминучий період розвитку людської цивілізації, період освоєння 
інформаційної картини світу, усвідомлення єдності функціонування законів 
інформації в природі та суспільстві, практичного їх застосування, створення 
індустрії їх виробництва й обробки інформації. У Законі України «Про 
Національну програму інформатизації», інформатизація розглядається як 
«сукупність взаємопов’язаних організаційних, правових, політичних, 
соціально-економічних, науково-технічних, виробничих процесів, що 
спрямовані на створення умов для задоволення інформаційних потреб громадян 
та суспільства на основі створення, розвитку і використання інформаційних 
систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, які побудовані на основі 
застосування сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки» [4]. Отже, 
головне в змісті процесу інформатизації – якісне перетворення всієї 
інформаційної сфери життєдіяльності суспільства з метою оптимізації 
результатів будь-якої соціально значущої практики. 
Розкриваючи сутність феномену інформатизації доцільно звернути увагу 
на переваги та недоліки цього явища. Позитивними наслідками інформатизації, 
на думку І. А. Грузіної, є зростання ринку ІТ – технологій; поширення й 
активне застосування інформаційно-комунікаційних технологій, що створює 
простір для використання інтелектуальної праці та дає високі результати у 
вигляді інтелектуального продукту; збільшення обсягів випуску 
високотехнологічної продукції, розвиток нових організаційних форм власності 
– технопарків, технополісів, бізнес-інкубаторів. За очевидними перевагами 
сучасного суспільного процесу, наголошує дослідниця, все ще криються певні 
недоліки. Серед них доцільно зазначити порушення конфіденційності 
інформації через можливість поєднання різноманітних баз даних і здатності 
сучасних комп’ютерів до аналізу й порівняння фактів, суттєве ускладнення 
економічного життя через значну залежність фінансової системи країни від 
інформаційної сфери [1, с. 40], а також негативний вплив новітніх 
інформаційних засобів і технологій на здоров’я людей. Оскільки 
інформатизація – процес широкомасштабного використання інформаційно-
комунікаційних технологій у всіх сферах соціально-економічного, політичного 
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і культурного життя суспільства [3, с. 169], доцільно дослідити вплив 
інформатизації на соціальне життя. Прискорення переходу до інформаційного 
суспільства призведе до класового поділу суспільства на базі інтелектуального 
рівня людини, можливостей її доступу до інформаційних технологій та 
здатності їх ефективного використання, що є передумовою непропорційного 
розподілу суспільного багатства; щоденне, нерегламентоване за часом 
спілкування з віртуальним світом стане передумовою проблем у вихованні 
молоді, втрати здібності до вільного особистісного спілкування, знецінення 
традиційних способів комунікацій, послаблення традиційних персональних 
зв’язків між індивідами. «Інформаційний вибух» спричинить можливість 
виникнення «інформаційного тромбозу», тобто неможливості пошуку у 
величезному обсязі інформації, необхідної для життєдіяльності конкретної 
людини [2, с. 12-13]. Таким чином, усвідомлення наведених наслідків 
інформатизації для суспільства дозволить сьогодні та в майбутньому 
сформувати напрями стримування негативних та активізації позитивних явищ. 
Розуміння значення процесу інформатизації у забезпеченні національних 
інтересів, підвищенні ефективності управління економікою, активізації 
розвитку наукоємних виробництв і високих технологій, зростанні 
продуктивності та вдосконаленні соціально-економічних відносин сприяло 
становленню інформатизації в Україні як однієї з визначальних галузей 
економіки й суспільного життя та найважливішої функції держави і чинника 
забезпечення її безпеки і суверенітету. 
Україна займає провідні місця за щільністю кадрового науково-технічного 
потенціалу [1, с. 39], випереджаючи більшість розвинутих країн світу, однак 
розрив у рівнях продуктивності національної економіки та обсягах 
фінансування науково-технічної сфери створює неконкурентоспроможний стан 
процесу інформатизації в країні. Вибіркове та нерегулярне виділення коштів на 
підтримку науково-технічної сфери стримує впровадження підприємствами 
нових технологій, призводить до неможливості утримання 
висококваліфікованих спеціалістів. 
Оцінюючи сучасний стан інформаційної сфери нашої держави, слід 
враховувати особливості її розвитку в період становлення світового 
інформаційного суспільства, адже деякі причини відставання країни є 
об’єктивними наслідками минулих процесів. Недосконалість сучасної 
економіки та демократичного устрою стримують розвиток інформатизації, 
перешкоджають проведенню наукових досліджень з питань розвитку 
інформаційного середовища [1, с. 39]. 
Отже, орієнтація держави на підприємства, що за своєю специфікою 
пов’язані з розвитком інформаційних технологій, забезпечення якісних умов 
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праці та творчого зростання висококваліфікованих кадрів, розвиток наукового 
потенціалу країни, підвищення рівня інформаційної презентації в Інтернет-
просторі, досвід провідних науковців дасть змогу Україні достягти рівня 
світового співтовариства у галузі інформатизації. 
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